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บทคัดยอ 
 
 งานวิจัยนี้เปนการออกแบบระบบตรวจสอบความผิดเพ้ียนของวัตถุในกระบวนการกดตัดขึ้นรูปชิ้นงาน 
(Punch-Die) ของวัตถุตนแบบ 2 มิติ โดยมีวัตถุ ประสงคเพ่ือตองการใหสามารถตรวจสอบหาความผิดเพ้ียนที่
เกิดขึ้นบนวัตถุรูปทรงแบบ 2 มิติ จึงไดนําวิธีการประมวลผลภาพมาใชในการตรวจสอบ โดยใชกลองเว็ปแคมในการ
ถายภาพ และมีคอมพิวเตอรเปนตัวประมวลผล ซึ่งระบบจะแสดงใหเห็นถึงสวนที่เกิดความผิดเพ้ียนและแสดงคา
ความผิดเพ้ียนที่ไดจากการตรวจสอบออกมาเปนสัดสวนรอยละ ซึ่งยังทําใหการตรวจสอบความผิดเพ้ียนของวัตถุ
ไดผลออกมาแมนยํา และมีความรวดเร็วอีกดวย  
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Abstract 
 
  This research proposes to design of Two Dimensions Punch-Die Error Checking System. 
The objective of the project were to design for checking  the distortions of  shape in 2 dimensions 
of material. By applying the method of image processing on the checking. The webcam would take 
the needed images of material. These different shaped would be executed by the image processing 
on the computer. In system would be shown distortions area of  image and calculate distortions is 
percent. The result of system is accurate and expeditiously. 
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บทนํา 
 โครงงานวิจัยนี้เริ่มจากการที่ไดมีบริษัทมาขอ
คําปรึกษาเกี่ยวกับอุปกรณ เซ็นเซอรชนิดใดที่
สามารถตรวจสอบความผิดเ พ้ียนของวัตถุใน
กระบวนกดตัดขึ้นรูปชิ้นงาน (Punch-Die) ได ทาง
สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคมและสาขาวิชาครุ
ศาสตร อุตสาหการ  จึงไดนําปญหาดังกลาวมา
วิเคราะหพิจารณา พบวาในปจจุบันมีการนําเอา
เทคโนโลยีของการประมวลผลภาพมาใชอยาง
แพรหลายในงานอุ ตสาหกรรม  เช น  การนํ า
กระบวนการประมวลผลภาพมาใชในการตรวจสอบ
ขนาด  การวิเคราะหรูปทรง  หรือการนําไปใช
ตรวจสอบลายนิ้วมือ แมกระทั่งตรวจสอบกันขโมย 
จึงเห็นไดวากระบวนการดังกลาวมีความสามารถที่จะ
นํ ามา ใช ง านได อย า งหลากหลาย  ทํ า ให เ กิ ด
แนวความคิดที่จะนําเทคโนโลยีของการประมวลผล
ภาพมาพัฒนาใหมีความสามารถในการนํามาใชใน
การตรวจสอบความผิดเพ้ียนทางรูปทรงของวัตถุ
แบบ 2 มิติ เพราะในการตรวจสอบและวิเคราะหผล
ภาพ หากใชสายตาตรวจสอบ อาจมีความละเอียดไม
เพียงพอ และกอใหเกิดความผิดพลาดขึ้นมาได  
 ดังนั้นทางสาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม
และสาขาวิชาครุศาสตรอุตสาหการ จึงไดทําการ
ออกแบบระบบตรวจสอบความผิดเพ้ียนของวัตถุใน
กระบวนการกดตัดขึ้นรูปชิ้นงานของวัตถุตนแบบ 2 
มิติ (Two Dimension Punch-Die Error Checking 
System)  เ พ่ื อ ให ได เ ครื่ อ งมื อที่ ส ามารถนํ า ไป
ประยุกตใชงานจริง และใชในการเรียนการสอนได 
และเปนเครื่องมือที่มีราคาถูก สามารถผลิตขึ้นใชงาน
ได เปนการประหยัดในการสั่งซื้อเครื่องมือราคาแพง
จากตางประเทศ 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาระบบตรวจสอบความผิดเพ้ียน
ของวัตถุในกระบวนกดตัดขึ้นรูปชิ้นงานของวัตถุ
ตนแบบ 2 มิติ 
 2. เพ่ือออกแบบระบบตรวจสอบความ
ผิดเพ้ียนของวัตถุในกระบวนกดตัดขึ้นรูปชิ้นงานของ
วัตถุตนแบบ 2 มิติ 
 3. เพ่ือสรางระบบตรวจสอบความผิดเพ้ียน
ของวัตถุในกระบวนกดตัดขึ้นรูปชิ้นงานของวัตถุ
ตนแบบ 2 มิติ โดยสามารถแสดงคาความผิดเพ้ียน
ของวัตถุแบบ 2 มิติที่ไดจากการเปรียบเทียบ  
ออกมาเปนสัดสวนรอยละของความผิดพลาดจาก
วัตถุตนแบบ 
 
อุปกรณและวิธีดําเนินการวิจัย 
 ในการออกแบบและสรางระบบตรวจสอบ
ความผิดเพ้ียนของวัตถุชิ้นงานในกระบวนการกดตัด
ขึ้นรูปชิ้นงาน (Punch-Die) ของวัตถุตนแบบ 2 มิติ 
ประกอบไปดวยสวนที่เปนอุปกรณทางดานฮารดแวร 
หมายถึง ฐานวางวัตถุ กลองเว็ปแคม และหลอดไฟที่
ใชเพ่ือสองสวางใหแกวัตถุ โดยในสวนนี้จะเปนสวน
ของอินพุตทําหนาที่ถายภาพเพื่อนําไปสูกระบวนการ
ประมวลผล และสวนที่เปนซอฟแวร หมายถึง
โปรแกรมที่สรางขึ้นทําหนาที่ในกระบวนการ
ประมวลผลภาพ เพ่ือนําไปสูการวิเคราะหและการ
ตรวจสอบรูปทรงของวัตถุแบบ 2 มิติตอไป ซึ่งได
ดําเนินการศึกษา สามารถแสดงไดดัง
บล็อกไดอะแกรมในภาพที่ 1 และภาพที่ 2 แสดง
เครื่องตนแบบที่ใชในการตรวจสอบความผิดเพ้ียน
ของวัตถุชิ้นงานตนแบบ 2 มิติ 
 
 
 
 
                                              
 
 
 
 
ไฟสองสวางเพื่อ
ถายภาพ 
ชิ้นงานตนแบบ 
หรือชิ้นงานที่นํามา
เปรียบเทียบ 
 
 
 
ภาพที่ 1  หลักการทํางานของระบบตรวจสอบความ
ผิดเพ้ียนของวัตถุชิ้นงานตนแบบ 2 มิติ 
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ภาพที่ 2  เครื่องมือตนแบบที่ใชในการตรวจสอบ
ความผิดเพ้ียนของวัตถุชิ้นงานตนแบบ 2 มิติ 
 
 1. สวนที่เปนอุปกรณทางดานฮารดแวร 
หมายถึง กลองเว็ปแคม (สําหรับถายภาพวัตถุ
ชิ้นงานตนแบบ และถายภาพวัตถุชิ้นงานที่จะนํามา
เปรียบเทียบ เพ่ือหาขอผิดพลาดของชิ้นงานใน
ระหวางกระบวนการกดตัดขึ้นรูปชิ้นงาน) , ฐานวาง
วัตถุ, แขนสําหรับจับกลองเว็ปแคม และระบบไฟสอง
สวางวัตถุเพ่ือถายภาพ 
 
 2. สวนที่เปนซอฟแวร  ถือเปนหัวใจสําคัญ
ของระบบตรวจสอบความผิดเพ้ียนของวัตถุชิ้นงาน
ตนแบบ 2 มิติ เนื่องจากซอฟแวรเปนสวนทีทําหนาที่
ควบคุมการทํางานของระบบทั้งหมด โดยทําหนาที่
ถายภาพ วิเคราะหภาพ และประมวลผล โดยใช
ภาษา Visual Basic ในการเขียนโปรแกรม  สามารถ
แสดงใหเห็นถึงหลักการทํางานของสวนซอฟแวรได
ดังบล็อกไดอะแกรมดังภาพท่ี 3 
 
 
     
 
ภาพที่ 3 บล็อกไดอะแกรมการทํางานในสวนของ
ซอรฟแวร 
 
ผลการวิจัย 
 
ผลการทดสอบ 
 1. โดยการใชวัตถุชิ้นงานตนแบบท่ีเปน
โลหะ  ผลจากการทดสอบครั้งที่ 1 ทําการตรวจสอบ
โดยใชวัตถุชิ้นงานตนแบบเดียวกัน เพ่ือหา
ขอผิดพลาดของเครื่องมือตนแบบ สามารถแสดงได
ดังภาพที่ 4 จะพบวาคาผิดพลาดของเครื่องมือ
ตนแบบอยูที่ 2 % และผลการทดสอบครั้งที่ 2 เปน
การทดสอบโดยการเปรียบเทียบระหวางวัตถุชิ้นงาน
ตนแบบที่เปนโลหะกับวัตถุชิ้นงานที่นํามา
เปรียบเทียบ สามารถแสดงไดดังภาพที่ 5 พบวาจะมี
คาผิดเพ้ียนไปจากวัตถุชิ้นงานตนแบบอยูที่ 7.8 % 
 
 
  
ภาพที่ 4  การเปรียบเทียบครั้งที่ 1 โดยใชวัตถุ
ชิ้นงานตนแบบเดียวกัน 
 
 
 
ภาพที่ 5  การเปรียบเทียบครั้งที่ 2 โดยใชวัตถุ
ชิ้นงานที่ตองการทดสอบเปรียบเทียบกับวัตถุชิ้นงาน
ตนแบบ 
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 2. โดยการใชวัตถุชิ้นงานตนแบบท่ีเปน
พลาสติก  ผลจากการทดสอบครั้งที่ 1 ทําการ
ตรวจสอบโดยใชวัตถุชิ้นงานตนแบบเดียวกัน เพ่ือหา
ขอผิดพลาดของเครื่องมือตนแบบ สามารถแสดงได
ดังภาพที่ 6 จะพบวาคาผิดพลาดของเครื่องมือ
ตนแบบอยูที่ 2 % และผลการทดสอบครั้งที่ 2 เปน
การทดสอบโดยการเปรียบเทียบระหวางวัตถุชิ้นงาน
ตนแบบที่เปนโลหะกับวัตถุชิ้นงานที่นํามา
เปรียบเทียบ สามารถแสดงไดดังภาพที่ 7 พบวาจะมี
คาผิดเพ้ียนไปจากวัตถุชิ้นงานตนแบบอยูที่ 11.2 % 
 
 
 
ภาพที่ 6  การเปรียบเทียบครั้งที่ 1 โดยใชวัตถุ
ชิ้นงานตนแบบเดียวกัน 
 
 
 
ภาพที่ 7  การเปรียบเทียบครั้งที่ 2 โดยใชวัตถุ
ชิ้นงานที่ตองการทดสอบเปรียบเทียบกับวัตถุชิ้นงาน
ตนแบบ 
 
 จากการทดสอบ ไดนําวัสดุตนแบบทั้งที่
เปนโลหะ และพลาสติก ดังแสดงแสดงในภาพที่ 8 
มาทําการทดสอบเพื่อหาเปอรเซ็นตความผิดพลาด
ของเครื่องมือตนแบบ 
 
 
 
ภาพที่ 8 วัตถุชิ้นงานตนแบบชนิดตางๆ ที่นํามาใช
ในการทดสอบ 
 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
ไดเครื่องมือตนแบบที่ใชในการตรวจสอบ
ความผิดเพ้ียนของวัตถุในกระบวนการกดตัดขึ้นรูป
ชิ้นงาน (Punch-Die) ของวัตถุตนแบบ 2 มิติ 
ควบคุมการทํางานทั้งระบบและวิเคราะหความ
ผิดพลาดผานทางเครื่องไมโครคอมพิวเตอร โดยมี
การเชื่อมตอผานทาง USB พอรต สามารถวิเคราะห
รูปทรงและตรวจสอบความผิดเพ้ียนที่เกิดขึ้นทาง
รูปทรงของวัตถุตนแบบ 2 มิติไมจํากัดรูปแบบ โดย
สามารถวิเคราะหไดทั้งวัตถุชิ้นงานประเภทพลาสติก 
และโลหะ โดยมีคาเปอรเซ็นตความผิดพลาดของ
เครื่องมือตนแบบไมเกิน 2 % ในการเปรียบเทียบแต
ละครั้งจะทําการประมวลผลภาพและวิเคราะหจํานวน 
10 ครั้ง เพ่ือหาคาเฉล่ียของเปอรเซ็นตคาผิดพลาด
ระหวางชิ้นงานตนแบบและชิ้นงานที่นํามาหาคา
ความผิดเพ้ียนในระหวางกระบวนการกดตัดขึ้นรูป
ของชิ้นงาน โดยขึ้นอยูกับวัสดุที่นํามาทดสอบ เพราะ
พ้ืนผิวของวัสดุแตละประเภทมีความมันวาวไม
เทากัน ทําใหมีผลตอการสะทอนแสง ซึ่งสงผล
กระทบตอการถายภาพวัตถุชิ้นงานตนแบบ และวัตถุ
ชิ้นงานที่จะนํามาเปรียบเทียบ  เพ่ือที่จะนําภาพที่ได
ไปทําการประมวลผลและวิเคราะหหาคาความ
ผิดพลาด  
จากปญหาที่เกิดจากการสะทอนแสงจาก
พ้ืนผิวของวัสดุแตละประเภทไมเทากัน ทําใหมีคา
เปอรเซ็นตความผิดพลาดของเครื่องมือตนแบบไม
 5
เกิน 2 % สามารถแกไขปญหานี้ไดทางซอฟแวร โดย
จะตองทําการพัฒนาโปรแกรมเพื่อทําการจัด
สภาพแวดลอม (Scene constraint) ใหดี โดยให
โปรแกรมมีความสามารถในการปรับคาความมืด-
ความสวาง คาฮีสโตแกรมของภาพ เปนตน 
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